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Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien tie­
tojen mukaan käytiin maassamme tämän vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 544 työtaistelua. Niihin osallistuneita 
työntekijöitä oli kaikkiaan yli 308 000 ja työtaistelupäiviä 
kertyi yhteensä 406 000 työpäivää. Verrattaessa vuoden 1986 
ensimmäisen neljänneksen lukuja vuoden 1985 vastaavan neljän­
neksen lukuihin työtaistelujen lukumäärä kolminkertaistui. 
Työtaisteluihin osallistuneita työntekijöitä oli runsaasti yli 
kymmenkertainen määrä ja työtaistelupäiviä yli 25-kertainen 
määrä.
Työ- ja virkaehtosopimusten katkeaminen useimmilla aloilla ja 
uusien sopimusten neuvottelujen epäonnistuminen aikaansaivat 
sen, että mm. SAK ajautui ns. yhteislakkoon maaliskuussa. Sa­
moin Virkamiesliitto julkisella sektorilla antoi pontta vaati­
muksilleen kahden päivän vauhdituslakolla.
SAK:n ja Virkamiesliiton lakot olivat valtakunnallisia ja 
niissä menetettiin 86 %  koko ensimmäisen neljänneksen 
työtaistelutunneista. Muista työtaisteluista suurin osa käy­
tiin Turun ja Porin läänissä, missä oli iryös eniten työtaiste­
luihin osallistuneita työntekijöitä samoinkuin menetettyjä 
työtunteja.
Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen työtaisteluista 61 %  
käytiin teollisuudessa ja siellä kulkuneuvojen valmistuksessa. 
Talonrakennustoiminnassa oli n\yös runsaasti lakkoja, kaikkiaan 
145. Yli puolet, 53 %  työtuntimenetyksistä keskittyi ko. 
neljänneksellä teollisuuteen.
Eniten työtaisteluja käytiin maaliskuussa 310 työtaistelua, 
mikä on 57 %  kaikista ensimmäisen neljänneksen työtaisteluis­
ta. Tuolloin menetettiin 94 %  koko neljänneksen työtaistelu- 
tunneista.
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1. Työtaistelut tammikuussa 1986
Työtaistelujen ajoittuminen 
tammikuussa
Työtal s- 
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 141 141 19 000 110 580 3 920 440
Alkaneet - - - . .
Päättyneet - - . . -
Jatkuneet “ “ “
Yhteensä 141 141 19 000 110 580 3 920 440
Toimiala!) Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannalstolmlnta 
Malmi kaivostoimi nta 1 1 250 1 710 70 960
Teollisuus 102 102 17 420 100 760 3 591 070
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 560 9 440 320 020
Tekstiilien valmistus 3 3 90 200 4 250
Kenkien valmistus 3 3 270 1 050 28 770
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmi stus 1 1 230 560 16 800
Massan, paperin ja paperltuott. 
valmi stus 12 12 1 940 14 000 539 590
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmi stus 2 2 230 1 830 53 000
Kumituotteiden valmistus 1 1 60 230 6 400
Muovituotteiden valmistus 1 1 40 320 9 900
Muu savi- ja kivituotteiden 
valmistus 2 2 70 600 18 980
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmi stus 6 6 1 360 6 400 226 420
Metallituotteiden valmistus 13 13 460 2 390 73 450
Koneiden valmistus 20 20 1 970 10 920 357 190
Sähköteknisten tuotteiden 
valmi stus 6 6 450 3 550 100 080
Kulkuneuvojen valmistus 30 30 9 690 49 270 1 866 220
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 10 50 840
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 4 4 130 1 220 48 190
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis 
ja majoitustoiminta 
Vähittäi skauppa 1 1 50 280 6 500
Kuljetus, varastointi Ja tietoliikenne 
Tietoliikenne 3 3 780 3 410 110 400
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Kotitalouksia palveleva toiminta 29 29 360 3 150 92 480
Yhteensä 141 141 19 000 110 580 3 920 440
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut helmikuussa 1986
Työtaisteluiden ajoittuminen 
helmikuussa
Työtai s- 
teluita
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 93 93 21 360 85 610 3 041 690
AI k aneet - - - . -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ " " “
Yhteensä 93 93 21 360 85 610 3 041 690
Toimialat Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta
Malmi kai vostoimi nta 4 4 700 5 210 211 340
Teollisuus 64 64 10 520 65 630 2 275 410
Elintarvikkeiden valmistus 2 2 30 50 1 320
Juomien valmistus 1 1 60 110 3 500
Tekstiilien valmistus 2 2 100 740 25 990
Kenkien valmistus 2 2 150 450 12 050
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus 1 1 30 50 2 000
Massan, paperin ja paperituottei­
den valmistus 5 5 750 4 350 152 830
Kemikaalien valmistus 1 1 50 620 22 000
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmi stus 1 1 10 400 91 380
Posliini teosten ja saviastiain 
valmi stus 1 1 50 170 4 020
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 5 5 220 1 210 45 000
Muiden metallien valmistus 3 3 870 6 400 229 050
Metallituotteiden valmistus 6 6 290 910 30 040
Koneiden valmistus 9 9 2 190 15 670 503 360
Sähköteknisten tuotteiden vai m. 4 4 150 790 24 800
Kulkuneuvojen valmistus 21 21 5 570 33 710 1 128 070
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 130 380 12 800
Rakennustoiminta
Talonrakennustoimi nta 9 9 8 530 9 490 382 760
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse-
mis- ja majoitustoiminta 6 6 360 2 870 90 200
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 4 4 270 2 130 64 200
Vähittäi skauppa 2 2 90 740 26 000
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Tietoliikenne 8 8 1 100 1 980 68 000
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva torninta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta 1 1 20 50 1 180
Yhteensä 93 93 21 360 85 610 3 041 690
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut maaliskuussa 1986
Työtaisteluiden ajoittuminen Työtais- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
maaliskuussa teluita paikkoja jöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet
Alkaneet
Päättyneet
Jatkuneet
310
-
268 050 3 054 860 107 964 850
Yhteensä 310 •• 268 050 3 054 860 107 964 850
Toimiala^ Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 178 200 139 100 1 560 440 49 364 100
Elintarvikkeiden valmistus 3 3 9 020 123 400 3 701 760
Juomien valmistus 2 2 3 010 35 850 1 041 980
Tekstiilien valmistus 13 13 8 510 96 120 2 438 750
Nahan, turkisten, laukku- yms.
nahkateosten valmistus 1 1 400 800 20 000
Kenkien valmistus 1 1 3 220 38 720 971 590
Puutavaran paitsi puukalusteiden
valmistus 5 8 8 130 110 290 3 237 750
Ei-metalliSten kalusteiden valm. 1 2 1 710 20 420 558 620
Massan, pa pe ri n j a paperi tuot-
teiden valmistus 6 11 24 210 326 770 11 566 810
Kemikaalien valmistus 3 3 240 1 130 35 480
Maaöljy- ja kivihiilituott. valm. 1 1 470 5 600 187 680
Kumituotteiden valmistus 2 3 3 870 46 430 1 319 130
Muovituotteiden valmistus 3 3 470 2 610 70 900
Posliiniteost. ja saviast. valmist. 1 1 1 040 12 500 348 240
Lasin ja lasituotteiden valmistus 1 3 2 730 32 700 1 006 990
Muu savi- ja kivituotteiden valm. 25 30 11 120 120 670 3 801 690
Raudan, teräksen ja ferroseos. valm. 4 5 3 900 47 450 1 565 320
Muiden metallien valmistus 1 1 30 310 10 900
Metallituotteiden valmistus 24 25 10 900 122 660 3 945 OIO
Koneiden valmistus 30 31 16 010 149 880 4 790 140
Sähköteknisten tuotteiden valmist. 7 8 9 220 101 250 3 212 780
Kulkuneuvojen valmistus 44 45 20 890 164 880 5 512 580
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 1 1 6 530 78 340 2 380 000
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 131 142 77 590 738 860 29 707 260
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenn 8 9 15 640 261 710 10 106 230
Kuljetus 4 5 6 260 129 440 4 885 610
Tietoliikenne 4 4 9 380 132 270 5 220 620
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja
liike-elämää palveleva toiminta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää
palveleva toiminta 1 1 10 20 450
Yhteiskunnalliset ja henkilökoht. palv,, 9 .. 29 180 415 490 16 406 810
Julkinen hallinto 1 . , 21 100 301 730 11 918 340
Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. 1 , , 7 900 112 970 4 462 320
Kotitalouksia palveleva toiminta 7 7 180 790 26 150
Yhteensä 328 268 050 3 054 860 107 964 850
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina I—III ja I neljänneksellä 1986
Kuu­
kausi
Työtaisteluiden
ajoittuminen
kuukausittain
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja
päättyneet 141 141 19 000 110 580 3 920 440
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
I Jatkuneet - * -
Yhteensä 141 141 19 000 110 580 3 920 440
Alkaneet ja
päättyneet 93 93 21 360 85 610 3 041 690
Alkaneet - - - - -
II Päättyneet - - - - -
Jatkuneet * - -
Yhteensä 93 93 21 360 85 610 3 041 690
Alkaneet ja
päättyneet 310 • • 268 050 3 054 860 107 964 850
Alkaneet - - - - -
III Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - -
Yhteensä 310 •• 268 050 3 054 860 107 964 850
I Neljännes 544 308 410 3 251 050 114 926 980
5. Työtaistelut lääneittäin I neljänneksellä 1986
Lääni Työtais­
telulta
Toimi-1)
paikkoja
Työn teki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 129 129 28 190 88 140 3 387 930
Turun ja Porin lääni 133 134 30 650 152 310 5 602 680
Hämeen lääni 119 119 16 380 105 870 3 576 500
Kymen lääni 17 17 1 800 13 640 479 680
Mikkelin lääni 12 12 660 5 800 172 640
Pohjois-Karjalan lääni 5 5 580 9 490 258 800
Kuopion lääni 8 8 420 1 790 59 170
Keski-Suomen lääni 20 20 1 310 4 840 230 290
Vaasan lääni 13 13 6 440 17 430 582 120
Oulun lääni 76 76 6 660 45 770 1 507 690
Lapin lääni 13 13 2 990 14 530 542 410
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 3 ' * 212 330 2 791 440 98 527 070
Koko maa 548 308 410 3 251 050 114 926 980
1) Toimipaikkoja koskevat luvut ovat epätarkkoja, koska ko. neljänneksellä oli 
paljon suuria työtaisteluja.
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6. Työtaistelut toimialoittain I neljänneksellä 1986
Toimiala Työtais­
teluja
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Malmi kaivostoiminta 5 5 950 6 920 282 300
Teol1isuus 346 366 167 030 1 726 830 55 230 580
Elintarvikkeiden valmistus 7 7 9 600 132 890 4 023 100
Juomien valmistus 3 3 3 070 35 960 1 045 480
Tekstiilien valmistus 18 18 8 700 97 050 2 468 990
Nahan, turkisten, laukku- yms. 
nahkateosten valmistus 1 1 400 800 20 000
Kenkien valmistus 6 6 3 640 40 220 1 012 410
Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmi stus 8 10 8 390 110 900 3 256 550
Ei-metalliSten kalusteiden valm. 1 2 1 720 20 420 558 620
Massan, paperin ja paperituot­
teiden valmistus 24 28 26 890 345 120 12 259 230
Kemikaalien valmistus 4 4 290 1 750 57 480
Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus 3 3 240 2 230 144 380
Maaöljy- ja kivihiili tuotteiden 
valmi stus 1 1 470 5 600 187 680
Kumituotteiden valmistus 3 4 3 930 46 660 1 325 530
Muovituotteiden valmistus 4 4 510 2 930 80 800
Posliini teosten ja saviastiain 
valmi stus 2 2 1 090 12 680 352 260
Lasin ja lasituotteiden valmistus 1 3 2 730 32 700 1 026 990
Muu savi- ja kivituotteiden valm. 27 32 11 190 121 270 3 820 670
Raudan, teräksen ja ferroseosten 
valmistus 15 16 5 480 55 060 1 836 740
Muiden metallien valmistus 4 4 900 6 700 239 950
Metallituotteiden valmistus 43 44 11 650 125 960 4 048 500
Koneiden valmistus 59 60 20 170 176 470 5 650 690
Sähköteknisten tuott. valmistus 17 18 9 820 105 600 3 337 660
Kulkuneuvojen valmistus 95 96 36 150 247 860 8 476 870
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 3 3 6 660 78 770 2 393 640
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 145 155 86 260 749 570 30 138 210
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta 7 7 410 3 150 96 700
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 4 4 270 2 130 64 200
Vähittäi skauppa 3 3 140 1 020 32 500
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 19 20 17 530 267 100 10 284 630
Kuljetus 4 5 6 260 129 440 4 885 610
Tietoliikenne 15 15 11 270 137 660 5 399 020
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Kiinteistötoiminta ja liike-elämää 
palveleva toiminta 2 2 20 60 1 630
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset 38 29 550 418 650 16 499 290
Julkinen hallinto 1 , , 21 100 301 730 11 918 340
Opetus, tutkimus, terveydenhoito ym. 1 • . 7 900 112 970 4 462 320
Kotitalouksia palveleva toiminta 36 36 550 3 950 118 630
Yhteensä 565 308 410 3 251 050 114 926 980
